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La computación científica ha ganado un creciente interés en los últimos años en áreas afines a 
las ciencias de la vida. Los workflows científicos son un tipo especial de workflow utilizados en 
escenarios de grandes dimensiones y gran complejidad computacional, como modelos 
climáticos, estructuras biológicas, química, cirugía o simulación de desastres, por ejemplo. La 
computación científica ha mejorado progresivamente a través de la introducción de nuevos 
paradigmas y tecnologías para poder abordar desafíos cada vez más complejos. Esta línea de 
investigación se centra en la adición de aspectos semánticos al área de la computación 
científica, aportando un método de model checking basado en la introducción de aspectos y 
anotaciones semánticas tanto en los modelos como en las fórmulas que deben verificarse. La 
adición de aspectos semánticos flexibiliza la especificación y facilita la integración de servicios 
remotos y heterogéneos. Como punto de partida, el desarrollo del toolkit COMBAS 
(COmprobador de Modelos Basado en Semántica) proporciona un entorno que integra 
herramientas para la verificación de modelos que incluyen información semántica y la 
navegación por las estructuras resultante del proceso. Para la descripción de modelos de 
workflows científicos se utiliza una clase de Redes de Petri de alto nivel anotadas con 
información semántica, las U-RDF-PN, en las que el Grupo de Integración de Sistemas 
Distribuidos y Heterogéneos (GIDHE), donde el autor desarrolla su línea de investigación, tiene 
una amplia y demostrada experiencia. Finalmente, el enfoque propuesto se aplicará a una serie 
de problemas reales de relevancia en el mundo científico para demostrar su utilidad y viabilidad. 
 
 
